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Título: Servofreno y Abs. Orígenes. 
Resumen 
Los frenos se han visto obligados a evolucionar debido a las continuas exigencias de los nuevos vehículos. Unos vehículos que 
desde su invención corren más por carreteras cada vez mejores. La mayoría de coches de principios de siglo pasado ya cuentan con 
frenos de tambor o disco y sistemas de accionamiento hidráulico. Aún así, hace falta más fuerza de frenado en las ruedas así que 
un belga, inventa lo que hoy conocemos como servofreno Mastervac, El ABS, un complemento de los frenos que evita el bloqueo 
de las ruedas al frenar, hace su aparición a mediados de siglo XX. 
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Title: Brake booster and abs. Origin. 
Abstract 
The brakes have been forced to evolve due to the continuous demands of new vehicles. Some vehicles run since its invention more 
for increasingly better roads. Most cars early last century and have drum or disk brakes and hydraulic drive systems. Still, it takes 
more braking force on the wheels and a Belgian, invented what is now known as Mastervac brake booster, ABS, brake 
complements that prevents wheel locking when braking, makes its appearance in the mid- twentieth century. 
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OBJETIVOS 
 Completar el artículo anterior de la evolución de los frenos a lo largo de la historia. 
 Comprender la necesidad de un sistema de asistencia al frenado. 
 Aprender cuál fue el motivo que hizo a los fabricantes instalar nuevos dispositivos que mejoraran la acción de los 
frenos. 
 Conocer los orígenes del sistema de frenos con antibloqueo de ruedas ABS. 
INTRODUCCIÓN 
“Los motores roncan, los coches traquetean y crujen. Las carreteras están gastadas y llenas de agujeros” 
Sin novedad en el frente. 
Remarqué, E. M. 
 
Años 20 del siglo pasado. Los frenos se han visto obligados a evolucionar debido a las continuas exigencias de los 
nuevos vehículos. Unos vehículos que cada vez corren más por carreteras cada vez mejores. La mayoría de coches de la 
época ya cuentan con frenos de tambor o disco y sistemas de accionamiento hidráulico. Aún así, hace falta más fuerza de 
frenado en las ruedas. Y la fuerza que puede ejercer el conductor con su pie no es suficiente, así que un belga, inventa lo 
que hoy conocemos como servofreno Mastervac, un dispositivo que emplea el vacio generado en el motor para amplificar 
la fuerza de frenado que aplica el conductor al pedal de freno. 
El ABS, un complemento de los frenos que evita el bloqueo de las ruedas al frenar, hace su aparición a mediados de 
siglo. Su importancia actualmente es tal, que diversos estudios 
(1)
  han puesto de manifiesto la reducción del riesgo de 
colisión en un 18%. 
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Veremos en este tema los orígenes, tanto del servofreno como del ABS, y qué vehículos y protagonistas estuvieron 
implicados en sus respectivos desarrollos. 
LA APARICIÓN DEL SERVOFRENO 
Los años 20 fueron  clave en el desarrollo de los sistemas de frenado. En los años previos ya se habían dado los 
primeros pasos con la invención del freno de tambor y la incorporación de los sistemas de accionamiento hidráulico en 
muchos modelos. Así que en la década de los años 20 y comienzos de los años 30, los frenos ya estaban listos para recibir 
más elementos que los convirtieran en sistemas más seguros y eficaces. 
A mediados de los años 20 aparece un elemento clave en los frenos: el servofreno. Se trata de los primeros sistemas 
que amplifican la fuerza ejercida por el conductor en el pedal de freno. Y es que se necesitaba hacer llegar más fuerza de 
frenado a discos y tambores para detener coches cada vez más rápidos. La fuerza de un pie sobre el pedal de freno no era 
suficiente, aunque ese pie fuera tan grande como el de Pau Gasol. 
 
(1) El centro de Investigación de Accidentes de la Universidad de Monash (Australia), determinó en los estudios 
llevados a cabo en 2004, que el riesgo de colisión múltiple se reduce en un 18% si el vehículo dispone de ABS. 
 
 
Pau Gasol; 2,15 m de altura. Pie: 50 (FUENTE: NBA.com y ABC.com) 
 
El ingeniero y piloto Galés J.G. Parry-Thomas 
(2)
, es el primero en patentar un sistema que ayuda al conductor a 
multiplicar la fuerza realizada en el pedal de freno con un menor esfuerzo. Este sistema empleaba el vacío generado por el 
propio motor de combustión durante la fase de admisión; base de los servofrenos modernos. 
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J.G. Parry-Thomas 
 
En el año 1927, Albert Dewandre desarrolla un servofreno más evolucionado y parecido al que se instala hoy en los 
vehículos. Esto ocurre en Bélgica. Paralelamente en EEUU, un flamante Pierce-Arrow es equipado con uno de los primeros 
servos diseñados por Bragg-Kliesrath. 
 
(2) Parry-Thomas dedicó parte de su vida a pulverizar records de velocidad. Murió en uno de los intentos por superar 
su propio record al estrellarse a más de 160 Km/h en la playa Pendine Sands, en la costa sur de Gales. Es 
considerado como el primer piloto fallecido en una competición automovilística de velocidad. 
 
 
Servofreno moderno basado en el invento de Dewandre 
 
En el año 1933 marcan tendencia los servofrenos en el Hispano-Suiza T6ORL, Chrysler Airflow, y en el Mercedes 500K 
entre otros. En 1936 en el Cadillac Twelve. A lo largo de aquellos años, estos sistemas de servoasistencia se fueron 
incorporando poco a poco en todos los coches. 
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El Pierce Arrow de 1933 incorporaba servofreno 
 
En 1985, la General Motors introduce una variante en el sistema de asistencia. Se trata de un mecanismo amplificador 
eléctrico que ocupa menos espacio que el servofreno convencional. El sistema es ideal cuando hay problemas de espacio 
para ubicar el citado servo, aunque los fabricantes ya prevén este inconveniente y diseñan el vano motor teniendo en 
cuenta la posterior ubicación del dispositivo de servoasistencia. 
NO HAY QUE IR AL TALLER TANTAS VECES 
Los primeros frenos de tambor con zapatas externas eran, además de poco duraderos, bastante exigentes en su 
mantenimiento: había que reacondicionarlos cada 400 Km aproximadamente. Las piedras, tierra y barro eran el peor 
enemigo de estos primerizos sistemas. Si a esto le sumamos la fricción entre los metales de las zapatas y tambor, la escasa 
vida útil de estos frenos estaba garantizada.  
Al introducir las zapatas en el interior de los tambores, los frenos resistían un total de ¡1600 km! entre un ajuste y otro. 
Todo un avance. Pero insuficiente para conductores inquietos que no querían gastar parte de su sueldo en continuos 
ajustes. Así que en 1925, los modelos Cole and Jowett fueron los primeros coches en equipar sistemas de ajuste 
automático en sus frenos. Adiós a las continuas visitas al taller para reajustar los frenos (aunque solo para propietarios que 
hubieran pagado un suplemento por este equipamiento extra 
(3)
 de ajuste automático.)  
El sistema de ajuste de los frenos de disco era un equipamiento de serie, no había que pagar más dinero por 
incorporarlo al coche, algo que no es de extrañar cuando estudies este sistema y comprendas que este dispositivo es 
fundamental en el funcionamiento del freno de disco. 
PENSANDO EN LA SEGURIDAD 
La enorme importancia que empezaron a tener los frenos en unos automóviles cada vez más veloces, planteó a los 
fabricantes un pequeño dilema: en caso de fallo del sistema podemos darnos una leche de campeonato. Así que, como 
primera medida de seguridad, todos los coches fabricados en EEUU a partir de 1967 debían llevar dos circuitos de 
accionamiento hidráulico independientes. De este modo, en caso de fallo en uno de los dos circuitos, el coche podía 
detenerse empleando el otro circuito. La rueda delantera derecha frenaba en conjunción con la trasera izquierda y lo 
mismo ocurría con las otras dos ruedas. Las posibilidades de emparejamiento aquí, como en el sorteo de la Champions, 
son varias. Por ejemplo, otro emparejamiento puede ser aquel que independiza las ruedas delanteras de las traseras. 
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En cualquier caso, la necesidad de disponer de dos circuitos independientes trae consigo la aparición de la bomba 
tándem de doble émbolo, capaz de enviar presión a esos dos circuitos independientes. Queda así asegurado el frenado 
ante cualquier imprevisto en al menos uno de los dos circuitos.  
Si aun así, el circuito hidráulico fallara, los vehículos de la época ya contaban con un freno de emergencia o auxiliar 
mecánico, que en los coches actuales es el mismo empleado para mantener el vehículo frenado en ausencia del conductor 
(freno de mano); por ejemplo, cuando estacionamos y nos bajamos del coche. 
A finales de los años 50 entra en escena el Anti Blockier System, ABS 
(4)
 para los amigos. La patente de este invento data 
de mucho antes: 1936. El inventor fue Robert Bosch. Este sistema de seguridad evita el bloqueo de las ruedas en una 
frenada de emergencia. El ABS reduce la distancia de frenado y permite controlar la dirección del coche en caso de 
frenada de emergencia, algo que sería imposible con las ruedas bloqueadas. 
(3) Actualmente los fabricantes de automóviles permiten elegir entre diversas opciones de equipamiento: techo 
solar, tapicería de cuero, llantas de aleación, cambio automático…Lejos quedan ya los años en que las posibles 
opciones eran frenos en las cuatro ruedas o sistemas de ajuste automático, algo impensable hoy día. 
(4) No es de extrañar que al buscar “ABS” en Internet, el buscador llene tu pantalla con infinidad de musculados 
abdómenes. Y es que Abs en inglés significa abdominales. Hasta la fecha en la web, tienen más relevancia las 
abdominales de CR7 que el sistema antibloqueo de frenos (¡Siiiiii!!!!!). 
 
 
 
 
Símbolo del ABS 
 
Aunque parezca mentira, los primeros sistemas antibloqueo de ruedas aparecen en aviones 
(5)
 y en motos. El primer 
coche que se observa con ABS es el Jensen FF. Antes ya se había probado con algunos modelos que no llegaron a 
comercializarse con este equipamiento. En el Jensen, el sistema además de caro, era puramente mecánico. Hubo que 
esperar a 1969 para que el Lincoln Continental Mark III lo intentara con una conjunción de mecánica y electrónica. Seguía 
siendo poco fiable muy costoso.  
A partir de entonces, diversos fabricantes de automóviles y frenos aúnan esfuerzos para desarrollar un ABS eficaz y 
asequible a todos los bolsillos. Chrysler, con la colaboración del fabricante de frenos Bendix, son un ejemplo de ello. En 
1971 consiguieron hacer funcionar un ABS instalado en un Chrysler Imperial a partir de una velocidad de 8 Km/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jensen FF de 1969 
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Ya en el año 1985, Ford lanza al mercado europeo el Scorpio, con ABS de serie. Este equipamiento, desarrollado por el 
fabricante de frenos Teves gusta tanto que el Scorpio se convierte en Europa en el mejor Coche del Año 1986. El resto de 
fabricantes, que ya instalaban dispositivos similares con mayor o menor éxito, empiezan a tomarse muy en serio este 
sistema… 
 
(5) Aunque los aviones se desplazan velozmente por el cielo, hay que tener en cuenta que cuando aterrizan, también 
deben frenar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ford Scopio de 1985 
 
El continuo desarrollo del ABS no ha parado desde entonces. Actualmente, el ABS es la base para otros sistemas como 
el ESP o el ASR y su eficacia y contribución a la seguridad activa del vehículo está más que probada. En Europa, su 
incorporación es obligatoria en cualquier vehículo destinado al transporte de pasajeros fabricado a partir de 2004. 
 
 ● 
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